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Helsinki 	 No 2/73 
VUODEN 1971 JÄÄLUOKKAMÄÄRÄYSTEN 3 §:n MUUTOS 
Tunnus: IC 71/F3  
Vuoden 1971 jääluokkamääräysten 3. pykälään tehdään seuraava 
lisäys: 
k) Nippon Kaiji Kyokai 
1) NS jäämaksuluokka II 
Pääjohtaja Helge Jääsalo 
Me renkulkuo sa ston  päällikkö Oso Siivonen 
rnerenkulkuneuvos 
KD 4294/74/307 
AMENDMENT TO PARAGRAPH 3 OF THE FINNISH-SWEDISH 
ICE CLASS RULES 1971 
Mark: IC 71/F3  
The following item is added to paragraph 3 of the Ice Class 
Rules 1971: 
k) Nippon Kaiji Kyokai  
1) NS ice-due class II 
Director General 	Helge Jääsalo 
Chief of Maritime Division  Oso Siivonen 
 Maritime Counsellor  
KD 4294/74/307 
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Helsingfors 	 Nr 2/75 
ÄNDRING  AV § 3 I ISKLASSBESTÄMMELSERNA 1971  
Kännetecken: IC 71/F3 
Till § 3 i isklassbestämmelserna 1971 göres följande tillägg: 
k) Nippon Kaiji Kyokai 
1) NS isavgiftsklass II  
Generaldirektör 	Helge Jääsalo 
Chefen för sjöfartsavdelningen Oso Siivonen 
sjöfarts rådet 
KD 4294/74/307 
